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Relationship between Students' levels of learning motivation in
each grade and their learning activities
　The study's purpose was to investigate the relationship between the levels of student motivation for 
learning in each grade and the students' learning activities. Participants were 335 university students, 
who completed two surveys regarding their willingness to learn and their learning activities at the 
university. Results of factor analysis of the data from both surveys revealed five underlying factors. 
Among these five factors, there was a strong relationship between the students’ attitude toward 
‘independent learning’ and their attitude toward ‘solution-oriented challenges’. Implications of these 
findings are discussed.
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であった。学年構成は、１年生 80 名、2 年生 72 名、
3 年生 89 名、４年生 94 名であった。性別では、男性










れる項目を「自己学習スキル」14 項目中 4 項目、「健










瞭の全 8 項目、疲労感の全 4 項目、他者不信・不満足










































































































































































＜ .01）。図 1 に４群の各平均得点を示す。Tukey の
HSD 法（5％水準）による多重比較を行ったところ、1
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